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Les balbutiements de l’aide-programme macroéconomique
Jürg Frieden
NOTE DE L’ÉDITEUR





wirtschaftspolitischer  Anpassung  ausgelöst.  Gewisse  Erfolge  sind  zu  verzeichnen,  doch  fehlen
noch weitgehend empirische Daten und die Unterschiede von Land zu Land sind zu beträchtlich,
als   dass   verallgemeinernde   Aussagen   gemacht   werden   können.   Eines   aber   haben
Untersuchungen  klar  aufgezeigt :  die  komplexen  Beziehungen  zwischen  volkswirtschaftlicher
Neuorientierung  und  der  Entwicklung  der  politischen  und   sozialen  Strukturen  eines  Landes
treten im Verlauf von Strukturanpassungsprogrammen deutlich hervor. Nach Ansicht des Autors
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